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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak atau di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya. 
 
 
























Hidup tidak menghadiahkan barang sesuatupun kepada manusia tanpa bekerja 
keras. 
( Unknow ) 
 
Kata yang paling indah di bibir umat manusia adalah kata ‘ibu’, dan panggilan 
paling indah adalah ‘ibuku’. Ini adalah kata penuh harapan dan cinta, kata manis 
dan baik yang keluar dari kedalaman hati. 
( Khalil Gibran) 
 
... niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh minat baca di 
perpustakaan PGSD terhadap motivasi belajar mahasiswa, (2) besarnya pengaruh 
minat baca di perpustakaan PGSD terhadap motivasi belajar mahasiswa. Jenis 
penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Subyek dalam penelitian ini yaitu 
mahasiswa PGSD semester genap tahun 2014/2015 yang sering berkunjung ke 
perpustakaan PGSD. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket, 
dokumentasi dan wawancara. Teknik uji instrumen yag digunakan adalah uji 
validitas dan uji reliabilitas. Teknik uji prasyarat yang digunakan adalah uji 
normalitas dan uji linieritas.  Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi sederhana. Dari hasil perhitungan diperoleh thitung sebesar 3,730 lebih besar 
dari ttabel (>ttabel 2,032) dan sig. 1,687 (<0,05) lebih kecil dari taraf signifikansi 5%, 
Dari hasil perhitungan diperoleh thitung sebesar 3,730 lebih besar dari ttabel (>ttabel 
2,032) dan sig. 1,687 (<0,05) lebih kecil dari taraf signifikansi 5%, sehingga 
kesimpulan penelitian ini adalah (1) ada pengaruh antara minat baca terhadap 
motivasi belajar mahasiswa PGSD UMS semester genap tahun 2014/2015 , (2) 
minat baca berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar mahasiswa PGSD 
UMS semeter genap tahun 2014/2015. 
 
 
Kata Kunci: minat baca, motivasi belajar.  
 
 
 
 
